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EDITORIAL 
A Edição Especial de 2018 conta com dez artigos selecionados no I CIDESP - 
Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público que ocorreu entre os dias 
04 e 06 de setembro de 2017 em Florianópolis, SC, Brasil.  
As discussões apresentadas nos artigos desta edição são as seguintes:  
Competências do bibliotecário no trabalho em biblioteca universitária de uma 
instituição pública: implicações das dimensões interdisciplinares e da subjetividade, das 
autoras Luhilda Ribeiro Silveira e Ana Paula Grillo Rodrigues. 
Avaliação de desempenho multicritério da relação universidade empresa: estudo 
de caso em uma universidade pública realizado por Giovana Moreira Torrico.  
Cidadania organizacional, suporte e bem-estar no trabalho em organizações 
públicas apresentado por Jandir Pauli, Priscila Sardi Cerutti e Sinara Armiliato Andrêis.  
Sistemas de custos nos setores público e privado: uma análise a partir de um 
fragmento da literatura teórica realizada por Cristiano Sausen Soares.  
O impacto do absenteísmo-doença nas despesas do regime geral de previdência 
social do brasil, escrito por Nara Cristina Ferreira Mendes, Diana Vaz de Lima e José 
Matias-Pereira.  
A participação da sociedade civil nas políticas públicas de habitação: uma análise 
sobre o conselho municipal de habitação de interesse social de Florianópolis realizada 
por Eduardo Dias Poletto e Luciana Francisco de Abreu Ronconi. 
Vinculação político-partidária e desempenho financeiro de estatais no brasil dos 
autores Andréa de Oliveira Gonçalves, Eliedna de Sousa Barbosa, Sérgio Carlos Santos e 
Paulo Roberto Barbosa Lustosa.  
Compras públicas sustentáveis: um estudo de caso da visão dos servidores da 
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Universidade Federal Rural da Amazônia feito por Ariani Milene Sousa Soares, Jayme 
Nascimento Silva e Marcelo de Souza Correia.  
Instrumentos de contratualização de desempenho em Minas Gerais: o acordo de 
resultados e o pacto pelo cidadão realizado por Karen Christine Dias Gomes, Camilla 
Rafaela Alves Maia, Gustavo Alves Cardoso, Kamila Pagel Oliveira e Otávio Martins Maia. 
Custos de transação nas compras públicas escrito pelos pesquisadores: Débora 
Raquel Neuenfeld, Kamile Theis Stadnick, Silvio Antônio Ferraz Cário e Cleiciele 
Albuquerque Augusto.  
Para os autores e avaliadores ad hoc expresso agradecimento pela colaboração 
voluntária, e também aos leitores pelo interesse em nossa Revista. 
A todos uma boa leitura! 
 
Prof. Ademar Dutra, Dr. 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
